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内容摘要：金属材料为纤维艺术带来特殊的创
作灵感。本文概述了近二十年来金属材料及金
属化方法在纤维艺术创作中的应用，并结合相
应实例予以简要评介，同时也对纤维金属化技
术在设计应用层面上的发展进行了讨论。
关键词：纤维艺术  金属材料  金属化技术
一、概述
金银等贵金属在纺织品的装饰方面有着悠
久的历史。无论从多变的外观还是从丰富的质地
来看，金属都有独特的美学价值， 各种类型的金
属材料广泛应用于服装和室内纺织品中。《圣经
旧约》中曾描述纤维化的金属产品通常用来显示
财富或装饰宗教和宫廷的重要仪式。史料文献中
关于金银箔纸被捻进丝线或混合天然纤维织成
面料或刺绣的记载在东西方都不罕见。对于中国
的丝织物加金，开元天宝间《唐六典》提到，用
金方法计有销金、拍金、镀金、织金、砑金、披
金、泥金、镂金、捻金、戗金、圈金、贴金、嵌
金、裹金等十四种之多。今天的材料科学和技术
进步带来了纤维艺术的新面貌。艺术家们更加重
视对艺术和技术相结合的探索，以求得创作上
的突破，而金属材料为纤维艺术的创作提供了特
殊的灵感和启示。综观当代的纤维艺术作品，使
用金属材料的创作大致有以下两类：
1.金属型材的应用：刚韧的金属材料常用
来建构作品的框架，金属细丝、金属箔、金属薄
片混合或缠绕在传统纱线上加工成的具有装饰
效果的绳线，以编、织、绣、 嵌的形式出现， 金
属粉末通过聚合物粘合在织物表面形成多彩的
装饰，20世纪90年代开始生产的直径小于10cm
的纯金属纤维以其高弹性、 高韧性、 烧结性和
可绕性成为人瞩目的纤维材料。
2.纤维的金属化：金属化的方法是在织物
的表面进行金属粒子沉积的技术，主要包括电
镀、真空蒸镀、离子镀和化学镀。纺织纤维作为
基材的金属沉积技术在织物的舒适性、防护性
和装饰性等诸方面都具有应用价值。
金属材料和金属处理的技术为纤维艺术的
创新提供了契机。使用金属材料或金属化的方
法表达设计意图的纤维艺术作品层出不穷，这
些作品的效果源于材料与技术的完美结合，它
拓展了柔软纤维材料的形态语言，使作品走向
三维空间，其灵活多变的造型能力是其它材料
所不能替代的。
下面就纤维艺术中的金属材料及金属化方
法的发展作简要介绍，同时在设计的层面上进
行探讨。
二、金属材料的应用
应用金属材料可以强化设计概念并提供稳
妥的基础结构。纤维艺术家通常在传统纤维中
加入金属线、箔等材料来达到闪亮的效果。相
对传统纤维材料而言，金属材料在纤维艺术创
作中的形态类别、应用工艺和特性概括如下：
金属型材：金属纺织材料具有反光明亮的
外观，当代的纤维艺术创作中，金属材料经常
被用在稳重、阳刚、现代感方面的表达。另一方
面，金属材料也为立体纤维艺术构建了基本的
框架。例如图1所示，纤维艺术作品 “源”的
多层立体结构由铁丝构建而成。这一立体的艺
术作品显现出沉着的灰蓝色，微妙的色度变化
和清晰的结构赋予作品以恢宏冷峻的气质。
图2中的作品 “Neck of Man” 是W hei
Ikezawa使用不锈钢棒和铜线与天然纤维的搭
配，演绎男性的雄壮和力量。Ikezawa的装置作
品是由缠绕纤维纱线的金属线牵连构成，这些
金属处理技术与纤维艺术
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形态类别                   应用工艺                  装饰特性
金属型材              铆，焊，链接        坚硬，厚重，光亮
金属纤维/线     缠绕，刺绣，织造     柔韧，光滑，多彩
金属粉末/箔               粘合           轻薄，多彩，光亮
图1  罗鸿源， 2004， 羊毛纤维、金属丝
W210cm×H230cm×D30cm
图2  Wahei Ikezawa，Neck of Man (局部)， 1991，
纤维、金属，W30cm×H50cm×D15cm
自由组合的线条反映出整齐与散漫之间的艺术
的平衡。金属的钢性表达出超脱的意境和潜在
的哲理。
金属纤维/线：多样化的金属线通常与传
统纤维混合后用于编织、针织、刺绣、镶嵌的装
饰工艺。从1957年ANNI ALBERS在Dallas使
用金线、棉和麻创作金色壁挂“Study for
Temple Emanu-El ark Panels”，到Louise
Pappageorge 运用铜线编织创作的“Spring
Rain”，艺术家们在使用金属线创作纤维艺术的
实践上作了不懈的探索。日本艺术家Hiroko
Watanabe灵活运用纬编金属线表达微妙变化的
作品“The Fingerprint of Gods”，如图3所示，
光影的闪烁迷离显示出一个超越时空与观者精
神交融的艺术境界。
随着科技的发展，特殊的具有纤维质感和
丰富外观的金属纤维得以开发，例如不锈钢、
铜、铝金属单丝。耐蚀、强韧的不锈钢纤维在公
共装饰艺术领域显示出优势，它是一种让纤维
艺术从室内走向室外空间的材料。编织艺术家
Kyoko Kumai 的作品以不锈钢纤维材料的应用
而著名。她的作品出于我们对不锈钢的沉重感
觉而带来飘浮运动的印象。在图4 “Prayer” 中，
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独立单元组成的纤维雕塑表现了一种理性的格
律美，这种感觉借助于立体的形式得以强化。
这一立体的艺术作品由大量的经技术处理的不
锈钢纤维组合而成，柔韧的金属纤维表现出跳
跃的韵律。
金属粉末/箔：金属粉末浆印于面料上可
获得金属色泽的装饰效果，这是一种简便实用
的工艺手法，许多金属效果的纺织图案可以通
过印刷工艺实现。金属箔膜粘合于面料上可以
创作出光亮的表面，图中所示的Makiko
Minagawa 和Issey Miyake 的银装设计就是在自
由打褶的纯棉衣料上热压粘合铝膜的结果，当
褶皱拉开时，铝膜随之分裂成自由块型，反光与
吸收光的对比并存一体。巧妙的处理技巧使普
通的棉布料成为立体的、个性化的艺术创作。
三、金属化处理技术
新工艺和技术提供了更多的方法让金属与
纤维相结合。应该指出的是，金属化处理技术
在纤维艺术设计上的应用刚刚起步，针对于纤
维艺术设计的创新需求，相应的金属化处理技
术值得关注。合成纤维和金属化技术正逐渐地
应用在纤维艺术创新的领域。研究文献显示，
具有灿烂色泽的金、银、铜、钛等被尝试应用于
现代纺织材料上。近年来应用于纤维艺术创作
的金属化处理技术如下表中所述：
电镀：电能使金属沉积在导电的织物表面
可以得到较厚的金属壳层，被镀金属有锌、镉、
金、铬、镍、铜、银、铁及合金。Frances Geesin
致力于探索使用电镀技术创作纤维艺术作品。
图6中所展示的 “Passage”是一个铜和锌金属
电镀在合成纤维基材上的纤维艺术作品，变幻
的色彩以及三维形体综合了纤维材料镀前自由
折叠和金属镀后板化的特性。
真空蒸镀：这种技术是把金属加热直到蒸
发，在真空条件下金属分子迅速沉积在被镀物
上。真空蒸镀可用来镀覆铝、铜、镉、锌等装饰
性镀层，真空蒸镀到纤维材料上具有镀层薄柔
软的特点。自从1980年Junichi Arai 尝试在涤
纶面料上真空蒸镀铝膜创新纺织面料，真空蒸
镀金属于聚合物纤维之上取得亮丽效果的技术
开始不断发展。图7是Junichi Arai 创作的真空
镀铝涤纶布料再经过热定型而产生生动的三维
结构的设计。布料浮雕般的肌理在光线下显现
出金属所特有的光影。
离子镀：金属气体在高速电子轰击下一部
分被电离，并在电场作用下被加速溅射在被镀
织物表面上而形成镀层。实践中离子镀已成功
地镀在合成纤维上。此项技术的优势是适用范
围广和附着力高。Koji Hamai擅长在织物上应
用不锈钢和金属钛作镀膜材料。基于深厚的技
术基础，他从20世纪90年代开始推出离子镀创
作。图8 “Dry Fish”是不锈钢离子镀在非织造
涤纶面料上的实例，其现代的设计概念和朴素
的金属质感相得益彰。从目前利用离子镀技术
的初步研究成果中，已然可以看出这种技术的
潜力。
化学镀: 尽管化学镀被人类认识已超过50
图3   Hiroko Watanabe, The Fingerprint of Gods， 2004，
金、银、铜线， W80 cm×H80 cm×D15cm
图 5  Makiko Minagawa and Issey Miyake， 1998
Star Burst Series， 棉布、金银箔 （摄影Irving Penn）
图 6  Frances Geesin,  Passage， 1997， 尼龙、铜、锌
金属化技术    被镀纤维材料要求     镀后纤维材料特性
电镀               导电纤维/导电处理   稍硬， 微重， 镀层厚
真空蒸镀       清洁平整处理            柔软，重量轻
离子镀           清洁平整处理           柔软，镀膜薄
化学镀           清洁，化学处理        柔软，重量轻
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年，但是在纺织设计领域的应用仍然存在空白。
化学镀是一种在非导体上镀金属的技术，也称
自催化镀。适用于化学镀的金属有铜、镍、银、
金、钯等。与电镀相比，化学镀具有非导体材料
可以上镀、双面镀层均匀、不需用电能、操作简
单等独特优势。系列实验的结果验证了化学镀
银在纤维上的装饰作用。图9和图10的设计尝
试使用传统工艺和化学镀技术。作品注重金属
色彩和纤维肌理的表达，关注操作方法和材料
应用的科学手段。探索操作过程中镀与防镀的
工艺环节，设计出系列金属化的艺术与功能相
结合的纺织品。
四、结论
在纤维艺术创作中，金属材料和纺织品金
属化的方法逐步为人们所重视。金属材料处理
技术与传统纤维艺术结合，开拓出别具特色的
创作道路。相对传统纤维艺术创作方法而言，
纤维艺术结合金属材料及金属化的方法具有
以下特点：1.持久的金属光泽；2.柔韧、光滑、
牢固；3.抗静电、阻燃；4.承耐复杂的气候条
件；5.可以自由改变形态或与其它纤维混合
使用。
金属材料和纺织品金属化的技术拓展了个
性化艺术创作的空间。针对纤维艺术的创作，
在如下几方面具有特别重要的意义：
独特性：技术与工艺的有机结合带来设计
的新面貌， 纤维艺术创作的新途径增添了纤维
艺术创作的时代特征。
立体化：创作三维作品和建立设计的基本
构架是金属材料的特性，它弥补了传统纤维材
料自身的局限，拓宽了纤维艺术创作的空间。
抽象美：金属自身的光色带给纤维艺术视
觉上新的个性与品质，其自然风格的因素形成
抽象美的品格。
纤维艺术是涵盖设计、工艺和材料的艺术
形式，金属与纤维艺术的结合不仅有助于视觉
形象的创新，而且对纤维艺术的整体发展带来
启示。这些创作研究实践着一个面向未来的艺
术创作观念：科学与艺术的互动。
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图 8  Koji Hamai, Dry Fish， 1995， 不锈钢， 涤纶 图 10  S.Q. Jiang， Silver Mirror，2003 涤纶，银
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